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1 Le site de Porticcio, découvert non loin de l’abri du même nom, dans le golfe d’Ajaccio a
fait l’objet d’un sondage du 6 septembre au 15 octobre 2001 après une expertise Drassm
menée la  même année.  Ce sondage confirme bien les  éléments  mis  au jour  lors  de
l’expertise. La zone de 4 m2 étudiée nous a révélé la présence de fragments d’amphores
africaines (Africaine I et II), orientales (Kapitan I et II) et à fond plat (Péliche 47). La
présence de céramique africaine et de cuisine confirme la cohérence du gisement ainsi
que  la  période  de  circulation  aux  alentours  du  IIIe s.  apr. J.-C.  pour  ce  navire  de
commerce.
2 Mais l’originalité du site semble résider dans la présence de fragments de verre à vitre,
répartis sur toute la surface couverte par le carroyage et mis en évidence en d’autres
points du site. Seule une étude approfondie de la totalité du site, recensant la masse
totale de verre et les différentes formes de fragments, permettra d’envisager le verre
comme élément de la cargaison du navire, au même titre que la cargaison de verre bleu
de l’épave Sanguinaires A du IIIe s. av. J.-C. que nous avons étudiée de 1989 à 1991 dans
le golfe d’Ajaccio (Alfonsi, Gandolfo 1997).
3 La mise en évidence d’une épave du IIIe s. apr. J.-C. non loin de l’abri de Porticcio, est
aussi à mettre en relation avec le site Bas-Empire que nous avons découvert dans le
port de l’Amirauté à Ajaccio, sous l’épave du vaisseau du XVIIIe s. La présence de deux
épaves  du  IIIe s.  apr. J.-C.  dans  la  même  zone,  ainsi  que  les  découvertes  terrestres
relatives à cette période, laissent supposer une activité économique certaine dans la
région.
4 Nous espérons pouvoir poursuivre l’étude de ce site de Porticcio afin de connaître la
nature exacte de la cargaison de ce navire et tenter de le situer dans l’histoire locale
ainsi que dans les courants commerciaux du IIIe s. apr. J.-C.
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